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ABSTRAK 
 
Afandi, Akhmad Bisri. 2012. Sekolah Tinggi Teknik Informatika Di Kota Blitar. Dosen 
pembimbing Agung Sedayu, MT. dan Achmad Gat Gautama, MT. 
 
Kata kunci: Sekolah Tinggi Teknik Informatika Di Kota Blitar, Pendidikan, High-tech 
architecture, Transformasi Arsitektur jawa. 
 
 Sekolah Tinggi Teknik Informatika merupakan suatu lembaga pendidikan yang 
memiliki satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berhubungan dengan 
komputer dan komputasi. Perkembangan bidang ilmu ini dipengaruhi oleh beberapa 
factor salah satunya adalah perkembangan teknologi informatika / komputer. Sekolah 
Tinggi Teknik Informatika bukan hanya sekedar suatu lembaga yang memberikan 
pengetahuan teknologi dan seni saja, tetapi juga diharapkan mampu memberikan 
perbaikan pengetahuan dan pemahaman perkembangan teknologi terkait dengan wawasan 
yang dimiliki masyarakat. Memadukan kegiatan pembelajaran, edukatif dan kreatif 
merupakan suatu kegiatan positif untuk mendukung perkembangan pengetahuan 
teknologi dan seni yang semakin berkembang saat ini. Pengetahuan sangatlah dibutuhkan 
bagi masyarakat sekarang ini, dengan tingkat mobilitas yang luar biasa untuk memahami 
dan menciptakan serta mengembangkan suatu rancangan serta membutuhkan tenaga dan 
kreatifitas yang ekstra tinggi. Sebab teknologi informatika menuntut masyarakat untuk 
mengetahui dan mempelajari perkembangan yang terjadi setiap waktu. Dalam era 
globalisasi ini perkembangan teknologi harus didukung oleh Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang memadai.  
 Blitar sebuah kota di Jawa Timur dengan kepemilikan sarana dan prasarana 
fasilitas pendidikan yang cukup baik namun untuk Sekolah Tinggi, Kota Blitar masih 
berada pada tingkatan yang tak sebanding dengan Kota besar-besar di Indonesia. Oleh 
sebab itulah mayoritas masyarakat kota ini memiih hijrah dari Kota tersebut. Tengah. 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan tekonologi yang diirngi antusias 
masyarakat tentang bidang teknologi Informatika, maka tuntutan untuk penyediaan 
fasilitas pendidikan Sekolah yang representatif dan modern sangatlah diperlukan di Kota 
Bitar. Penyediaan sebuah sarana olahraga berupa bangunan Sekolah Tinggi Teknik 
Informatika  di Kota Bliar sangatlah tepat untuk menjawab tuntutan tersebut. 
 Dalam perencanaan sebuah bangunan Sekolah Tinggi, harus benar-benar 
direncanakan secara matang, dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern 
sekarang ini. Perencanaan sebuah bangunan Sekolah Tinggi yang memadukan 
pembelajaran, edukatif dan kreatif serta memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, 
dalam sebuah lingkup kesatuan yang saling mendukung satu sama lain sehingga 
terciptakan perpaduan yang cukup baik serta mampu memberikan kenyaman beraktivitas 
bagi pengguna. Perencanaan sebuah struktur bangunan Sekolah Tingi Teknik Informatika 
yang atraktiv yang mendukung tampilan bangunan modern serta mampu memberikan 
kesan yang hi-tech sebagai cerminan kehidupan modern yang berkembang di kalangan 
masyarakat sekarang ini. 
 Perencanaan dan pembangunan sebuah bangunan Sekolah Tinggi yang 
memadukan antara pembelajaran, edukatif dan kreatif dengan penyediaan fasilitas yang 
lengkap dan modern diharapkan mampu menjawab tuntutan kemajuan perkembangan 
SDM modern Kota Blita dan Jawa Timur sekarang ini pada khususnya, serta tidak 
menuntup kemungkinan untuk Nasional maupun Internasional. 
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ABSTRACT 
  
Afandi, Akhmad Bisri. 2012.  College of Informatics Engineering in Blitar. 
  
Advisors: 
Agung Sedayu, MT. dan Achmad Gat Gautama, MT. 
Key words: College of Informatics Engineering in Blitar, Education, High-tech 
architecture, 
  
Javanese architecture transformation. 
              College of Informatics Engineering is one of education institution which 
possesses a science discipline, technology, and art related to the computer and 
computation.  There are several factors which influence to the development of this field 
of science, one of which is the development of informatics/ computer technology. In 
addition, this college is not only contributing in science technology and art but it is also 
expected to contribute better knowledge and understanding about the development of 
technology related to the societies’ horizon. Integrate the learning activity, educative and 
creative is one of activities which encourage the development of technology and art. 
Knowledge becomes more pivotal for the societies nowadays, high mobility to 
comprehend and create as well as develop an innovation project. Moreover, good skill 
and creativity are also required.  
             
The informatics technology required society to 
acknowledge and learn the development of its in every stages. In this globalization era, 
the development of technology should get along with the finest human resources. 
 
.            
Blitar is one of town in East Java; it possesses better education facilities yet there 
is still no adequate facility provided for College. Therefore, some people consider that 
studying in college out of Blitar is more preferable. The development of technology 
which along with the societies’ enthusiasms in acknowledging informatics technology has 
created huge demand of the society to provide more representative and modern education 
facilities in Blitar. In order to meet the demand, college of Informatics engineering in 
Blitar is a best answer.  
 In establishing college building, it should be well-planned and go along with the 
demand of the modern society as well. In addition, integrate the educative and creative 
learning and modern facilities are able to support each other so a pretty good combination 
will be created and able to provide comfort for the user on the move.  In planning an 
attractive college structure are also able to support the display of modern building as well 
as provide a high-tech impression as a reflection of modern living nowadays.           
  
The 
establishing of college building which integrate educative and creative learning by 
providing modern and complete facilities are expected to meet the demand of the society 
in the development of modern human resources especially in Blitar and East Java 
nowadays as well as nationally or globally. 
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 ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
 
 
 .ﺳﺪﻳﻮ، ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ .ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ .2102ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  .ﺣﺴﻨﻴﻦ، ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﺮﻱ
 ﺃﺣﻤﺪ ﺟﺎﺕ ﻭﻏﻮﺗﺎﻣﺎ،ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.
 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ 
 .ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻭﺓ
 
 ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ  .ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ / ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ
ﺩﻣﺞ  .ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻭﺧﻠﻖ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ  .ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ  .ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺮﺗﻔﻊ
  .ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻣﺮﺓ
 ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺟﺎﻭﺓ ﻣﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺑﻠﻴﺘﺎﺭ 
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ  .ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺠﺎﻝ  .ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ
ﺗﻮﻓﻴﺮ  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﺪﻋﻢ 
 .ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺰﻳﺞ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻈﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
  .ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﺍﻓﻖ 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﺎﻭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ 
 .ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺹ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ
 
